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圖 5 網路與資訊科技融入生物統計行動研究教學架構圖 
學習成果是一樣重要。相關研究運用於統計教學證明，學生完成統計課程時通常保
有負面的態度（林曉芳、盧冠樺，2009；Onwuegbuzie, 2004），且認為統計概念不易
理解並很難應用到個人專業職場與現實世界(Hsu, Wang, & Chiu, 2008; Suanpang, 
Petocz, & Kalceff, 2004; Schau, & Emmioğlu, 2012)。許多研究發現，學生在修課過程
的學習態度通常不易改變，甚至可能轉變為負面態度（Evans, 2007; Schau, 2003; 
Sizemore & Lewandowski, 2009）。學生的學習態度對於統計思考的發展以及未來應
用於課堂外日常生活知能具有重要影響（Gal & Garfield, 1997）。學習者之態度在認
知成就表現上為其關鍵影響因素，學生的統計態度會影響到學習者其學習和展現的
過程(Mills，2004），如何改進並提升學生的學習統計態度在教學上也相當重要。 
針對如何強化護理系學生學習統計學之成效在Taylor. S. and Muncer. S. (2000)研究
中進行，強調護理系學生學習統計方法的重要性；如何讓學習統計學更加有趣也在







感受與認知，多數研究也針對學習統計課程的焦慮進行研究調查(Onwuegbuzie et al, 








等(張慧瑾，2006; Pan and Tang, 2004; Cigdem and Topcu, 2015)。學生對於統計的恐懼
多半源於過去的數學學習經驗，在Royce & Rompf (1992) 與Glisson & Fischer (1987)
的調查發現，約41%的學生過去曾經有過數學不及格的經驗。Onwuegbuzie等人
（2000）認為統計焦慮是學習態度的決定因素；而兩者之間亦呈顯著負相關






























並將其轉化建置成數位教材（Chen, Hsu, Lin,& Chou, 2010; Giller & Barker, 2006）。基
於多媒體的基礎技術，因圖文並茂的表現提供了大型信息、互動性高、使用方便、操










2-4 行動研究  
「行動研究」顧名思義就是將「行動」和「研究」結合起來（黃政傑,1999）。行
動研究（action research）是在1940年代由Kurt Lewin及 Stephen M. Corey 等人所倡導
之，它是一種研究的方法，強調實務工作者的實際行動與研究的結合（吳明清,1991;









































教學行動研究的步驟簡化為常見的幾個步驟，1.發現問題  2.診斷問題 3.擬訂
與實施行動計畫 4.選擇方法與分析資料 5.結論與省思- 接受批評/回饋、成為教
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